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ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СБРОСОВ ЧАСТИ НЕФТИ  
НА РАБОТУ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ  
 
И.В. Якимив 
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, 
Ивано-Франковск, Украина 
 
На магистральных нефтепроводах большой протяженности могут 
иметь место периодические сбросы части нефти на нефтеперерабатываю-
щие заводы, наливные пункты в железнодорожный или водный транспорт, 
находящиеся в районе прохождения трассы трубопровода. Величина сброса 
влияет на надежность работы нефтепровода. За счет сброса увеличивается 
производительность на участке нефтепровода до пункта сброса [1, 2]. Это 
влияет на изменение напоров на выходе нефтеперекачивающих станций и 
подпоров на входе в промежуточные станции.   
Исследования по определению пропускной способности и расчету ре-
жимов работы магистральных нефтепроводов, на которых осуществляются 
периодические сбросы части нефти базируются на уравнениях баланса 
напоров для участков до и после пункта сброса. Разработан алгоритм и про-
граммное обеспечение для выполнения расчетов. При разработках учтены 
ограничения по максимально допустимому давлению из условия прочности 
системы на выходе перекачивающих станций и минимально допустимому 
давлению на входе промежуточных станций из условия безкавитационной 
работы магистральных насосов. Проведенные исследования апробированы 
для участка нефтепровода «Дружба», на котором работает восемь нефтепе-
рекачивающих станций и возможен сброс части нефти на входе пятой стан-
ции, где предусмотрен налив нефти в железнодорожный транспорт. Расчеты 
выполнены для различных комбинаций включения насосов на станциях при 
возможном включении в работу одного и двух насосов. Исследования вы-
полнены с учетом сезонных колебаний температуры грунта на глубине 
укладки трубопровода. 
Реально расстановка станций на магистральных нефтепроводах вы-
полняется таким образом, что гидравлические сопротивления каждого из 
перегонов между станциями различные. Один из перегонов становится ли-
митирующим, т.е. таким, что ограничивает пропускную способность всего 
нефтепровода. Лимитирующий участок может изменяться в зависимости от 
схемы и количества, включаемых в работу насосов. На это также влияет ве-
личина сброса части нефти при перекачке. Анализ расчетов показывает, что 
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производительность трубопровода на участке до пункта сброса увеличива-
ется, если лимитирующий участок находится после пункта сброса. При 
определенной величине сброса лимитирующим может оказаться участок, 
находящийся до пункта сброса. В таком случае производительность нефте-
провода на участке до пункта сброса остается постоянной, и величина 
сброса не влияет на ее величину.   
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